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昨年の 初夏 のころの 混乱状態に くらべれ
ば,今年の郷土研究所周辺の有様は,の どけ
































他の所員各位の活動も盛で,歌 川 ・近藤 ・久
曽神所員の監修および執筆にかかる 「豊橋市
史」 もいよいよ第1巻 が,原 始時代から中世
までを内容 として 刊行 された。 第2巻 には





教史,藩 制史,農業史,文 学史,言 語学,近代
史資料など,広 汎な分野にわたった研究がみ
られ,所 員の探究 しつつある方向がますます
拡大進展しつつあると考えられる。本学施設
の拡充と相侯って大いに精彩を輝かせること
を期待してやまない。(C)
